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GDJE SMO BILI I ŠTO 
SMO PRIKAZALI?
Vrlo često odlazak i aktivno sudjelovanje na kongresima, 
simpozijima i stručnim usavršavanjima predstavlja izazov, 
kako u znanstvenom tako i u financijskom smislu. Svakod-
nevni rad, velik broj pacijenata donose nam različite ideje i 
teme koje tada najčešće koristimo za prikaz u obliku kongre-
snih priopćenja, postera, usmenih izlaganja. Autori takvih 
izlaganja znaju koliko je potrebno uložiti truda za kratko 
vrijeme izlaganja. 
Kako nam nakon takvih događanja učinjen posao ne bi 
ostao kratkotrajan, pokrenuli smo novu rubriku časopisa. 
Pritom, želja nam je pokazati na kojim su sve skupovima, 
simpozijima, kongresima aktivno sudjelovali djelatnici naše 
bolnice i, jednako tako, pokazati kojim su sve vrijednim ra-
dovima uspješno predstavljali svoj znanstveni rad. Ukoliko 
i nije bilo rada, a bili su na nekom od navedenih događanja 
sigurno su čuli i zabilježili nešto novoga što bi željeli podije-
liti s ostalim suradnicima.
Stoga pozivamo sve autore i sudionike da svoje radove 
nakon kongresa šalju uredništvu našeg časopisa. 
U ovom broju prikazat ćemo neke od radova kojima su se 
predstavili magistri medicinske biokemije na 7. Hrvatskom 
kongresu medicinskih biokemičara koji je održan zajedno 
s EFLM-UEMS European Joint Congress-Laboratory medi-
cine at the clinical interface kongresom u Dubrovniku od 
10. do 13. listopada 2012. Zatim, radove sa simpozija HDM-
BLM LOCUS (Laboratorij, organizacija, kvaliteta, upravlja-
nje, sustav) održanog 5. i 6. travnja 2013. u Vodicama. Pred-
stavit ćemo i radove liječnika Internog odjela s 2012 ASCO 
Annual Meeting, u Chicagu, SAD, te ESMO 2013. 
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